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Este trabajo de investigación plantea conocer los factores criticos que existen en la 
comercialización de la obtención de la fibra de alpaca en la Región de Puno. Se observará y 
analizará desde el fondo de la cadena de producción de este producto para lograr conocer el 
porque de estas causas. 
 
Esta investigación esta desarrollada mendiante un enfoque cualitativo, en la cual se realizo 
una entrevista para poder analizar los puntos de vistas de estos productores los problemas 
que hay en este sector. Se pudo contrastar los siguientes factores criticos en la fibra de alpaca: 
escasos conocimientos técnicos, escasa implementación de infraestructura como los centros 
de acopio, implementación de esquila, lo que son herramientas, equipos y materiales y por 
último la falta de financiamiento que hay en esta Región para los productores. 
 
De la información reunida, se determino que los factores criticos ya mencionados lineas 
arriba condicionan a los productores de la Región de Puno en la obtención y comercialización 











This research work raises the knowledge of the critical factors that exist in the 
commercialization of obtaining alpaca fiber in the Region of Puno. It will be observed and 
analyzed from the bottom of the production chain of this product to get to know why these 
causes. 
 
This research is developed through a qualitative approach, in which an interview was 
conducted to analyze the points of view of these producers the problems that exist in this 
sector. It was possible to contrast the following critical factors in alpaca fiber: scarce 
technical knowledge, scarce implementation of infrastructure such as collection centers, 
implementation of shearing, what are tools, equipment and materials and finally the lack of 
funding in this Region for producers. 
 
From the information gathered, it was determined that the critical factors already mentioned 
above condition the producers of the Region of Puno in obtaining and marketing the alpaca 
fiber, which makes it difficult for them to enter the national and international market. 
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En la actualidad, el Perú cuenta con la mayor producción de lana de alpaca de la región y del 
mundo, siendo esta reconocida actividad abastecedora a otros países, como Estados Unidos, 
Italia, Francia, entre otros. Es tanta su expansión y fama que se encuentra en la cartera de 
productos de marcas reconocidas a nivel mundial, como Louis Vuitton y Versace, por 
mencionar algunas. Esto implica una cadena de suministros para que llegue desde el 
productor primario, el encargado de extraer rigurosamente la piel de este auquénido, el cual 
es importante mencionar que fue domesticado en nuestro país desde hace más de 7000 años 
por la calidad de su pelo, hasta el consumidor final en distintas presentaciones: mantas, 
bufandas, abrigos, etc. Paralelo con este panorama presentado, es verdad que en los últimos 
años se vienen dando ciertas falencias en los procedimientos que no permiten que se lleven 
a cabo de la manera más óptima.  
En el presente trabajo de investigación se explicará detalladamente cuáles son los factores 
críticos, entendiéndolos como todos aquellos elementos que se identifican como negativos y 
obstaculizan cualquier tarea dentro de las organizaciones, en los procesos logísticos, que 
también se comprenden como el conjunto de actividades a seguir para la elaboración de una 
materia prima hasta llegar al producto terminado, de las operaciones comerciales de lana de 







CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), nuestro país es el mayor 
productor de fibra de alpaca del mundo, teniendo un poco más del 85% de la oferta 
exportable mundial de este recurso. A pesar de ello, existen factores que explican que 
esta ventaja sobre otros países no influye en el desarrollo económico. Por ejemplo: La 
pobreza en las regiones donde se encuentran los centros de producción de fibra de alpaca: 
de acorde a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región 
Cuzco cuenta con un 25% del total por país; la falta de información que existe y que no 
se brinda aun a los miembros de esta cadena de comercialización y la fluctuación brusca 
de precios que afectan la rentabilidad de esta producción en comparación al mercado 
internacional. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
Luego de proponer dos preguntas específicas para el presente trabajo, abordamos un problema 
general, el cuál será el eje principal para el proyecto. 
¿Cuáles son los factores críticos de la obtención y comercialización de fibra de alpaca en la 
Región de Puno durante el periodo 2017 – 2018? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Cómo los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca influyen en el 
desarrollo económico de la Región de Puno? 
¿Cómo los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca influyen en el 
estilo de vida de los productores de fibra de alpaca de la Región de Puno? 
¿Cuántos productores se han visto afectados a causa de los factores críticos en la obtención y 
comercialización de fibra de alpaca? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN 
Se realiza la presente investigación porque se busca identificar y demostrar el impacto 
que tienen los puntos críticos dentro de la comercialización de fibra de alpaca en la 
Región de Puno durante el periodo 2017 – 2018. 
1.3.2. IMPORTANCIA  
Es importante deducir ello porque ayudará a plantear soluciones y brindar 
recomendaciones en relación a la pobreza creciente que presentan las regiones donde se 
concentra la mayoría de la producción de fibra de alpaca, misma que puede revertirse 
como potencial elemento para su desarrollo económico.  
 
1.4 LIMITACIONES 
Debido al factor tiempo no se puede realizar las entrevistas en las mismas organizaciones 
alpaqueras, ubicadas en la región Puno. 
Por ello se ha procedido a contactar vía telefónica con las personas a disposición en cada 
asociación para poder tener a detalle la respuesta de cada miembro que necesitemos para 
la entrevista.  
Escasa información acerca de los puntos negativos de la comercialización nacional de 
fibra de alpaca. En la actualidad se encuentra diversa información acerca del éxito 
internacional pero muy poco acerca de la realidad vivida en los centros de producción. 
Se modifica el título original planteado en el curso de Formación para la investigación: 
“Identificación de los factores críticos en los procesos logisticos de la lana de alpaca en 
la empresa “xx durante las operaciones comerciales". Para lograr un mejor desarollo del 
trabajo, se delimita en “Identificación de los factores críticos de la obtención y 




1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar la existencia de factores críticos en la obtención y comercialización de fibra 
de alpaca en la Región de Puno durante el periodo 2017-2018. 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer de qué manera los factores críticos factores críticos en la obtención y 
comercialización de fibra de alpaca influyen en el desarrollo económico de la Región de 
Puno. 
Conocer de qué manera los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra 
de alpaca influyen en el estilo de vida de los productores de fibra de alpaca de la Región 
de Puno. 
Determinar cuántos productores se han visto afectados a causa de los factores críticos en 
la obtención y comercialización de fibra de alpaca. 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ESTADO DEL ARTE 
Continuando con el presente trabajo de investigación, se redactará el siguiente estado del arte 
para dos objetivos principales: dar a conocer la información acerca del conocimiento que ya 
existe del tema en cuestión y con ello plantear opiniones que puedan enriquecer lo ya 
expuesto por diversos autores. Estos puntos de vista son contrastados con lo descrito para 
poder aclarar el aporte que estas fuentes le dan al proyecto. 
 
1. Titulo: “Estudio de factibilidad para la exportación de productos de peletería de 
alpaca bajo el tratado de libre comercio TLC USA - PERÚ 2015 – 2018”. 
En este trabajo de investigación, el autor demuestra cuan rentable podría ser, de 
manera economica y sociable, realizar la peletería que se obtiene de la piel de alpaca 
y exportarla al mercado de Estados Unidos. Todo ello se busca realizar con procesos 
ecológicos que no dañen al medio ambiente, convirtiéndose en un reto a analizar. El 
resultado final del proyecto se sintetiza confirmando la viabilidad del trabajo, siendo 
la preferencia arancelaria que Perú cuenta en el TLC (arancel de 0%) una ventaja 
comparativa frente a otros países. A travez de factores financieros demuestran el 
rendimiento positivo que generaría la realización de este trabajo desde el Puerto 
marítimo de Matarani, en la región Arequipa. 
Autor: Jose Miguel Ortiz Ortiz (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Facultad 
De Ingenierías De Producción Y Servicios - Arequipa, Perú – 2018). 
 
2. Titulo: “Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de confección de 
mantas de royal alpaca para exportar a francia”. 
Al igual que en la tesis presentada anteriormente, este estudio coloca a disposición el diseño 
de un estudio de pre-factibilidad para poder llevar a cabo un establecimiento de 
producción de mantas, utilizando la piel de alpaca como materia prima, al mercado 
francés, en la provincia de Rhone Alpes. Se deduce que: Perú y Francia cuentan con 
un ambiente óptimo para desarrollar este plan desde dos puntos distintos: exportación 
e importación, existe una demanda no satisfecha en su totalidad y que la inversión 
planteada sería ideal coordinada con un financiamiento a futuro. 
Autor: Lucía Carolina Córdova Haimberger y Víctor Manuel Espinosa Becerra (Universidad 
de Lima - Facultad de Ingeniería y Arquitectura- Lima, Perú – 2018). 
 
3. Titulo: “Limitaciones en la producción de fibra de alpaca con valor agregado de los 
productores de Puno”. 
Esta tesis determina y describe las limitaciones que hay para los productores de la Región 
Puno adicionar un valor agregado en la fibra de alpaca que ellos realizan. En los 
aspectos que influyen en la obtención de la fibra de alpaca, podemos observar que los 
ganaderos no cuentan con un conocimiento técnico el cual los ayudaría en saber lo 
que se requiere para la tranformación de la fibra de alpaca, las cuales son: la 
esquilación, la categorización y la clasificacion; por otro lado, también carecen de 
una óptima infraestructura, implementación de esquila y falta debil de subvención 
para este preceso. Se sugiere que las instituciones públicas y privadas, a través de sus 
entidades ejecutoras deben brindar asesoramiento técnico a los productores de alpacas 
para que puedan mejorar el manejo de la producción, otorgar una inversión para el 
financiamiento de la implementación de infraestructura y de la esquila que se basa en 
la obtención de materiales y equipos para la producción del valor agregado de la fibra 
de alpaca en la Región Puno. 
Autor: Mayra Dayanira Alzamora Montes (Universidad de San Martin de Porres - Facultad 
de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos - Lima, Perú – 2017). 
 
4. Titulo: “Comercialización de fibra de alpaca de Lima - Perú y la demanda existente 
en el sector artesanal de Carchi - Ecuador”. 
Este trabajo de investigación diagnostica la factibilidad de la materia prima, la fibra de alpaca 
peruana, para la confección de artesanías tejidas en la provincia de Carchi, Ecuador; 
en la cuales se analiza los factores influyentes y los requisitos que hay en el 
intercambio comercial de los países hermanos Perú y Ecuador. Se recomienda 
fomentar proyectos en Ecuador para que asi puedan tener un aprovechamiento de su 
ambiente para la crianza de camélidos; también se buscaría tener una inversión para 
las maquinarias necesarias no solo en el procesamiento de fibra de alpaca, sino 
también, para la fabricación que realizan los artesanos de Carchi para dirigirse 
directamente al consumidor final y que su trabajo logre tener un reconocimiento 
altamente económico. 
Autor: Magaly Ximena Pojota Reina (Universidad Escuela Politécnica Estatal del Carchi - 
Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía – 
Tulcán, Ecuador – 2013). 
 
5. Titulo: “Diagnostico y Propuesta de Mejora del Sistema de Planeamiento de 
Produccion de una Empresa Textil, Arequipa 2015” 
Esta tesis evalúa el planeamiento de producción de una empresa textil para que con ello se 
pueda plantear una mejora en la empresa. Se realizó una búsqueda para contrastar el 
problema y así esquivar el disgusto del cliente final, los aplazamientos de la 
elaboración, sobrecostos en la confección y todo lo que implica un inconveniente en 
la planeación de la fabricación. El propósito de localizar el origen del problema es 
poder expresar una mejoría para el rendimiento del área. Posteriormente se comenzó 
con el reconocimiento de los factores críticos del modo de planeación. Después de 
ello, se empezó con el diseño de la propuesta de mejora para cada uno de los factores 
críticos identificados. Se determina que uno de los principales problemas es la 
relación, comunicación y el mecanismo de control de las áreas relacionadas; 
igualmente, se debe estimar que la información no está al 100%, lo cual no favorece 
al progreso de las áreas con las actividades. 
Autor: Estephanie Jessenia Valdivia Salcedo (Universidad Catolica Santa Maria - Facultad 
de Ciencias e Ingenierias Fisicas y Formales – Arequipa, Perú – 2016).  
2.2 MARCO TEÓRICO: 
2.2.1 FIBRA DE ALPACA 
La fibra de alpaca, es todo el conocimiento previo que deben tener los productores de 
alpaca para realizar el primer proceso que es la esquila y luego la categorización 
y clasificación porque es el último proceso del valor agregado. (COMEXPERU, 
2010) 
2.1.1.1 FACTORES DE LA FIBRA DE ALPACA. 
Estos factores básicamente comienzan desde la esquila hasta la transformación de la 
fibra, es conocer en que época esquilar, frecuencia, preparación del área, 
cuidado del animal, envellonado, almacenamiento de la fibra, categorización 
y clasificación de la fibra. (Cunya, 2008)  
La esquila se realiza de modo tradicional, empleando cuchillos y entre otros 
materiales con la cual se pueda realizar a cortadura de la fibra, se realiza 
durante los meses de octubre y noviembre. Esta esquila se realiza cada año, 
pero hay ocasiones en la cuales algunos productores prefieren realizarlo cada 
dos años. No lo desarrollan constantemente, ya que lo realizan acorde a sus 
necesidades, las que satisfacen con el negocio de fibra. (Mercado, 2016) 
2.2.1 CATEGORIZACIÓN DE LA FIBRA 
Categorización de los Vellones y la Norma Técnica Peruana (NTP 231.302). La 
categorización se debe realizar sin separar las partes, considerando la calidad superior 
e inferior, longitud del vellón, calidad de esquila y colores establecidos. (DESCO, 
2012) 














Extra Fino 7 70 a más 30 a más Entero 6.5 20 
Fino 55 a 69 45 a 31 Entero 7 15 
Semi fina  40 a 55 60 y 65 Entero canoso 7 5 






● Colores naturales: blanco, beige, café, gris y negro 
● Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP 231.302) 
En esta tabla podemos observar las diferentes clases que tiene la fibra de alpaca y los 
detalles de cada una de ellas, de ese aspecto se podrá organizar la fibra de alpaca y así 
conseguir un precio referencial. 
Asimismo, se recalca la gran importancia de este sistema de producción, ya que es una forma de 
dar una valorización a la fibra de alpaca y de esa ello originar más rentabilidad para las 
asociaciones. Ya no se encontraría más intermediarios que desarrollen esa demanda 
debido a que lo realizaría la propia organización. De este modo reduciríamos la cadena 
de comercialización. 
La categorización es ejecutada por un personal especializado de años de experiencia, la cual esta 
regulada por la Norma Técnica Peruana (NTP 231.302.2004 Fibra de Alpaca en Vellón). 
 
2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA 
En el negocio textil actualmente realizan el desarrollo de la distribución de la fibra como parte 
del cambio, es decir, la importancia agregada en la categorización, agrupación, hilados y 
producto final. Se debe contar con los siguientes pautas como la fineza, longitud y color; 
producido por los trabajadores bien capacitados y calificados. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
Estos autores (Sardón, Zuñiga, 2010), nos explican como se realiza la clasificacion de la fibra de 
alpaca: 
 “La clasificación de la fibra se desarrolla dividiendo el vellón en sus calidades, distinguiendo 
las partes finas de sus partes gruesas, retirándolo, además, los elementos que no son 
de la fibra (tierra, guano, pintura, pitas, plásticos, entre otros).” 
Para que la clasificación de la fibra resulte un proceso 100% calificado por la industria textil, 
considerar que la calidad de la fibra proviene de herencia del animal; donde las fibras 
más finas están en el lomo, espalda, grupa, las fibras gruesas están bajo vientre y bragas 
y, por último, las fibras cortas se encuentran en la barriga, patas, pecho y cola. (Sardón, 
Zuñiga, 2010) 
Las maestras clasificadoras están altamente calificadas para realizar este proceso, teniendo en 
cuenta las normas técnicas de clasificación por la diversidad de colores, longitud y finura 
de las fibras. Incluye una habilidad de la vista y del tacto para elegir y dividir las fibras 
gruesas de las finas. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
Si el productor, realiza el procedimiento primario de transformación de la fibra (valor agregado), 
ya que como se mención antes la clasificación es subjetiva por lo que se sugiere un 
monitoreo de la fibra en un laboratorio para que las calidades de la fibra resulte lo que la 
industria textil exige. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
Los micrones de la fibra dependerán de la edad de la alpaca y de la parte donde se esquile. Entre 
los 0 – 2 años en rendimiento por animal es de 3.5 libras y de los 2 – 5 años del animal 
es de 4.5 libras en promedio (Sardón, Zuñiga, 2010) 
 
PAUTAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA: 
● Finura: Se realiza mediante elección y distinción manual, con un unidad de medición 
la cual es la micra (u) y este metodo es llevado a cabo por los especialistas que son 
las esquiladoras. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Longitud: Se realiza manualmente por el largo de la fibra, pudiéndose conseguir 
fibras largas o cortas, realizado por personal calificado. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Color: Se selección de manera manual y visual de las diferentes tonalidades de los 
colores básicos naturales, realizado por un personal apto. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
CATEGORÍAS DE LA CLASIFICACIÓN DE FIBRA: 
● Baby Alpaca: La fibra en esta calidad es fina, contienen finuras de fibra desde 
16 micras, que proviene de animales con alta calidad genética, y de edad 
menor a un año, cuyo micronaje es de 23 y longitud mínima de 65 mm. 
(Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Alpaca Fleece: Fibra super fina la cual está entre 23.1 a 26.5 micrones y con 
una longitud mínima de 70 mm. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Alpaca Medium Fleece: Su calidad está comprendida entre 26.6 a 29 micrones 
y longitud mínima de 70 mm. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Alpaca Huarizo: Su calidad está comprendida entre 29.1 a 31.5 micrones y 
longitud mínima de 70 mm. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Alpaca Gruesa: Calidad comprendida superior que 31.5 micrones y longitud 
mínima de 70 mm. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
● Alpaca Corta: Con una calidad más grande que 20 y 50 micrones. (Sardón, 
Zuñiga, 2010) 
 
2.2.1 LA ESQUILA 
La esquila es una labor ganadera propio en la crianza de camélidos, llamada 
también como “la cosecha de la fibra”, de mucho interés en los rebaños de la 
unidad productiva familiar y beneficiación alpaquera. Radica en el corte de la 
fibra, en el momento que ha alcanzado la longitud (crecimiento de fibra) 
apropiada según la demanda de la industria, que es mínimo de 7cm, se alcanza 
comúnmente en un año (entre 7 a 9 cm.), necesitando del medio ambiente donde 
se ubiquen las alpacas, ya sea puna húmeda o puna seca. (Sardón, Zuñiga, 2010) 
 
2.1.4.1 ÉPOCA Y FRECUENCIA DE ESQUILA 
La esquila en las zonas alto andinas está limitada a las épocas de incremento 
de pasturas naturales y aparición de lluvias, en los meses de octubre a 
diciembre, para animales adultos y, entre marzo a abril, para animales de 
primer corte. Es correspondiente a los meses de empadre y cuando hayan 
alcanzado con la progresión de la largura de mecha adecuada (9cm). (Sardón, 
Zuñiga, 2010) 
Esta habilidad se mantiene a las demandas del mercado de fibra de alpaca que 
solicitan un crecimiento mínimo de 7 cm., mientras las fibras de dos años, 
abarcan un crecimiento de 12 cm. a 14 cm., que además presentan las puntas 
de la mecha quemadas por el sol, se rompen y quiebran con facilidad. Estas 
fibras son reprimidas en la categorización de vellones (Sardón, Zúñiga, 2010) 
Se aconseja la continuidad de esquila anual, hasta un máximo de 7 esquilas 
mientras el animal tenga vida (8 años de edad). (Sardón, Zuñiga, 2010) 
2.1.4.2    INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA ESQUILA 
 
Los instrumentos y materiales que se utiliza para realizar la esquila, se mencionan 
(Soluciones Prácticas-ITDG, 2008):  
● Tijeras o máquinas para cortar 
● Escobilla para poder higienizar la fibra 
● Mancornas o soguillas: se maneja para sostener la alpaca 
● Mantas de yute es para agrupar la fibra 
● Yodo: utilizado para purificar heridas 
● Sacos de yute para empaquetar el vellón 
● Balanza para determinar el peso del vellón de cada alpaca 
 
2.2.1 MANEJO DE VELLÓN Y ENVELLONADO 
Se exhibe al vellón depende la categorización precisa de la fibra de alpaca, por cuanto 
revela su calidad, higiene y sencillez de manejo al momento de la categorización y 
organización; por ello es importante desarrolle un envellonado apropiado. (Capcha, 
2010) 
ENVELLONADO 
Se determina como un uso apropiado del vellón de la alpaca, de acuerdo a la NTP 
231.300, para su buena muestra, obviando la infección de la fibra para una adecuada 
categorización. Se indica envellonar en forma de tambor, no muy ajustado y no es 
recomendable el vellón torcido (trenza), por que infecta las partes mas finas del vellón 
con las bragas o partes inferiores, descomponiendo su presentación. (Sardón, Zuñiga, 
2010) 
LA TÉCNICA PARA EL ENVELLONADO DE LA FIBRA DE ALPACA ES 
EL SIGUIENTE: (Capcha, 2010) 
 
● El vellón es holgado enteramente sobre la playa de envellonamiento. 
● Se perfecciona con agrupar todas las bragas del vellón propiamente dicho, 
colocándolo en la bolsa conveniente. 
● Se ubica la parte del cuello, para después torcerlo y aplicándolo con atadura del 
vellón, mientras encubre la parte más fina hacia la parte interna redoblando en 
dos capas al vellón. 
● La parte de la pechera es nuevamente doblada exclusivamente lo indispensable 
como para identificar el ancho del vellón doblado; luego se comienza a enrollar, 
ubicándolo hacia el medio la bolsa de bragas, hasta que tenga forma de un 
"tambor" de vellón. 
● Finalmente se realiza el amarre del tambor con la parte de la fibra doblada del 
cuello del vellón, hasta conseguir sujetarlo perfectamente. 
● Ubicar todas las bragas en un saco pequeño que acompaña al Vellón. Se comienza 
a pesar y registrar el vellón incluyendo el saco con bragas en una ficha de registro 





2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
TABLA 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
2.4 TÉRMINOS CLAVES: 
a. Factores Críticos: Determinan y aseguran el crecimiento de una empresa y el 
negocio de ella, consiguiendo la finalidad. Por lo tanto, estas mismas causas se pasan 
por alto o se desconocen, cooperan al fallo de la corporación. Wallace Oliveira (12 
de Julio de 2017) 
b. Procesos Logísticos:  Permite que se vincule entre la creación y la revolución de los 
productos. Como parte de este desarrollo, un negocio debe reflexionar la ubicación 
de un producto y observar mucho los factores afiliados con esa ubicación. Esto 
introducen un precio de producción, personal, tiempo y costo solicitado para su des 
consolidación y las probabilidades de almacenamiento. Alberto Velasquez (20 de 
Febrero de 2019)  
c. Fibra: Fibra proviene del latín “fibra” donde posee el mismo significado y esta 
palabra latina viene de “fillum” que quiere decir hilo, de donde provienen otras 
palabras como filo, filamento, afilar entre otras. Según la RAE se entiende por fibra 
«cada una de las fibras que ingresan en la estructura de los tejidos orgánicos animales 
o vegetales». Pero también pueden ser cada hebra o filamento que poseen en su 
textura ciertos productos minerales y químicos, ejemplo de esto es el mineral 
metamórfico fibrosos amianto que tienen fibras resistentes y largas que pueden ser 
separadas y son flexibles hasta el punto de poder ser entrelazadas, y además pueden 
resistir altas temperaturas. Sharai (09 de Septiembre de 2017) 
 
d. Alpaca: Es una fibra ligera, suave, cálida y resistente que se utiliza para la confección 
de ropa, complementos y alfombras. Se trata de un tejido natural que corresponde a 
las llamadas fibras nobles, como el mohair, cashmere o angora. A simple vista puede 
semejarse a la lana de la oveja, sin embargo, es de mejor calidad. Introduce un 
espacioso abanico de colores naturales (más de 20) que van del blanco al negro, 
pasando por el marrón, el pardo o el gris. Y se produce mayormente en Perú y 
Bolivia. Alpaquita Perú SAC (09 de Diciembre de 2017) 
e. Esquila: Es el corte de la fibra de alpaca cuando ya alcanzó la longitud que exige el 
mercado textil que es de 7 cm como mínimo puede llegar hasta 9 cm, depende del 
medio en el que se encuentra la alpaca, las condiciones de su habitad, genética y de 



























CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
MÉTODO DEDUCTIVO: 
Se debe recopilar distintas conclusiones para el trabajo de investigación. Se puede 
observar que usamos este método en nuestro problema principal y específico, objetivo 
principal y específico. Según (Ander-Egg, 1997) nos menciona: 
“Es la demostración de casos particulares, se incrementa a conocimientos 
básicos. Este procedimiento nos accede a la creación de hipótesis, 
averiguación de leyes científicas, y las muestras. La incitación puede ser 
completa o incompleta”. 
MÉTODO INDUCTIVO 
En el presente trabajo se utilizará el método inductivo las cuales se trata y estudia la 
referencia conseguida de las entrevistas a utilizar en el análisis e explicación de la 
comunicación que nos brinde. Podemos identificarlo en la hipótesis principal y en las 
específicas, nos ayuda a plantear el problema y cuya finalidad es de llegar a las 
conclusiones. (Maya, 2014) 
MÉTODO SINTÉTICO  
En el presente trabajo estamos desarrollando el método sintético, esta información 
podemos observar en la matriz de consistencia ya que muestra un resumen de todo lo 
analizado y tiene como finalidad la comprensión de lo investigado. Para conocer más 
acerca el método sintético la autora Maya (2014) nos define a este método como lo 
siguiente: 
“Es el que examina y reduce la información seleccionada, lo que accede ir 
organizando las ideas. Los autores citan que la búsqueda que realiza un 
historiador al tratar de restaurar y resumir la manera en la cual era en ese 
tiempo lo que está investigando.” 
MÉTODO HERMENÉUTICO  
En el desarrollo de la investigación se aplicará el método hermenéutico, ya que se 
observa a lo largo de la investigación que se busca aclarar cada uno de los términos 
y por ello se proveen instrumentos que ayudan a cumplir dicha función, en este caso 
se toma en cuenta con un glosario de términos, por lo cual va a permitir conocer el 
significado de cada una de ellas. 
MÉTODO ANALÍTICO 
En el desarrollo de la investigación se aplicó el método analítico, debido a que 
partimos de una base recopilada en general para poder investigar de manera 
segmentada lo relacionado a lo necesario para nuestra investigación. Este método es 
utilizado con el fin de llegar a unas conclusiones más eficientes de nuestra 
problemática. Asimismo, (Abad, 2009) nos define que: 
“Se diferencia los componentes de un prodigio y comienza a comprobar y 
sistematizar cada uno de ellos por separado”. 
3.1.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
A partir de nuestro tema de investigación “Identificación de los factores críticos de la 
obtención y comercialización de fibra de alpaca en la Región de Puno durante el 
periodo 2017 – 2018” se desarollará un enfoque cualitativo.  
Según Fernández (2002) indica que la investigación cualitativa trata de reconocer la 
profundidad de los objetivos, la correlación y organización activa… El procedimiento 
cualitativo contiene un resumen de datos, las cuales tienen un cargo muy significativo 
en la valoración de este impacto, ya que facilitan una preciada comunicación para 
entender el curso que existen tras los resultados. 
Con lo mencionado línea arriba, se comprende que este enfoque tiene como una de 
sus características explorar a profundidad los fenómenos desarollados en ambientes 
naturales, los cuales se analizan mediante múltiples realidades subjetivas. Esto 
ayudará a que la opinión del entrevistado tenga una interpretación amplia que 
enriquezca el trabajo. 
Por lo expuesto, el diseño cualitativo nos acercará a tener las respuestas más claras 
para responder de manera correcta nuestra pregunta de investigación. 
3.1.2.1 ENFOQUE CUALITATIVO 
En este enfoque cualitativo podremos tener la oportunidad de centrarnos en 
encontrar respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, en la 
cual nuestro resultado será muy subjetivo con las preguntas abiertas que se 
realicen, con una comunicación más profunda entre el investigador y los 
investigadores.  
Los estudios cualitativos son indagaciones integras y cortas, por lo tanto, se 
investiga la costumbre cotidiana de la gente y sus comunidades en distintos 
tiempos. La postura del investigador, las práctica, expectativa y prevención 
son apariencias significativas en el crecimiento y rendimiento de la busqueda 
(Philip, 1998). 
3.1.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación será de nivel exploratoria, explicativa y descriptiva. 
NIVEL EXPLORATORIO 
Es estimado como una aproximación científica a un problema. Se emplea cuando 
éste aún no ha sido aproximado o no ha sido suficientemente estudiado y las 
limitaciones que existen no son aún concluyentes. Para el presente, es común 
encontrar investigación sobre exportación de fibra de alpaca elaborada pero muy 
poca acerca de la realidad de los productores, por ejemplo. Según (Fidias G. Arias, 
2012), nos define: 
“La investigación exploratoria se ejecuta acerca de un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, en efecto este establecerá una visión cercana 
de dicho objeto, por lo tanto, es un nivel externo de conocimientos.” 
NIVEL DESCRIPTIVO 
En este nivel se podrá responder a cuál y cómo es la realidad, en la cual 
conoceremos las situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante: 
objetivos, procesos y personas. El instrumento a utilizar será de gran uso para poder 
llegar a ello, la realidad vivida por los productores dentro de las organizaciones 
alpaqueras de Puno. Según (Fidias G. Arias,2012, define que:  
“La investigación descriptiva radica en la determinación de un hecho, rareza, 
individuo o grupo, con el fin de constituir una organización o conducta. Las 
consecuencias de este tipo de investigación se encuentran en un nivel 
intermedio con relación a la profundidad de los conocimientos se explica.” 
NIVEL EXPLICATIVO 
Es aquella que nos ayudará a conocer el por qué un hecho o fenómeno de la realidad, 
no sólo quiere describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 
causas de este. Según (Fidias G. Arias,2012), nos comenta que:  
“La investigación explicativa se ocupa de encontrar el porqué de los hechos 
del vínculo de causa-efecto. Por ello, las investigaciones pueden establecerse 
tanto de la evaluación de las causas, como de los efectos, mediante los 
resultados de la hipótesis, sus resultados y conclusiones establecen el nivel 
más reflexivo de los conocimientos.” 
3.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación tiene que estar ligado al objetivo del trabajo de investigación. 
Se cree conveniente aplicar la investigación básica, también conocida como 
investigación fundamental o pura, ya que nos ayudaría a obtener y recopilar 
información a la ya existente. Esto permite crecer el conocimiento previo que se tiene 
acerca del tema y aumenta la curiosidad para seguir resolviendo la pregunta de 
investigación. 
3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.2.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
Existen factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca en la 
Región de Puno durante el periodo 2017-2018. 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
HE1: Los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca han 
influido de manera negativa en el desarrollo económico de la región Puno. 
HE2: Los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca 
influyen de manera negotiva en el estilo de vida de los productores de fibra de alpaca 
de la Región de Puno. 
HE3: Bastantes productores se han visto afectados a causa de los factores críticos en 
la obtención y comercialización de fibra de alpaca. 
3.3. DISEÑO MUESTRAL 
3.3.1 POBLACIÓN 
La población es finita: en ella se encontrará y analizará las información de las 18 
Organizaciones Alpaqueras de la Región de Puno. Según el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad. (AGROIDEAS, 2013) 
TABLA 3: Organizaciones alpaqueras de Puno 
Asociación Miembros Provincia Distrito 
Asociación de criadores de 
alpaca de San Francisco 
Trapiche 
19 San Antonio de 
Putina 
Ananea 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras San 
Santiago Ltda. 
55 Huancané Cojata 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras Santa 
Bárbara Ltda 
37 San Antonio de 
Putina 
Ananea 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras Virgen 
Asunción de Limata Ltda 
34 San Antonio de 
Putina 
Ananea 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras El 
Gavilán Ltda. 
51 Huancané Cojata 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras Aricoma 
Ltda. 
49 Sandia Patambuco 
Asociación de Criadores de 
Alpacas y Llamas Víctor 
Requelme Fundo Acora. 
17 Carabaya Macusani 
Asociación de Pequeños 
Propietarios Productores de 
Camélidos Sudamericanos y 
otros 
41 Chucuito Pisacoma 
Asociación de Productores 
Agropecuarios: Hito Quillca 
20 Melgar Ayaviri 
Spar-Chajana 84 Huancané Cojata 
Asociación Agropecuario 
Camélidos Andinos Alto 
Tumaruma - Lampa 
22 Lampa Lampa 
Asociación de Productores 
Cerro Colorado Nevados de 
Callatomasa - APROCNECA 
13 Azángaro Muñni 
Asociación H&M Productores 
Agropecuarios. 
41 Carabaya Macusani 
Asociación de Criadores y 
Productores de Camélidos 
Sudamericanos y Artesanos Los 
Nevados de Wencasi 
41 El Collao Ilave 
Asociación de Artesanos Sumac 
Vicuñitas De Central Umpucu 
25 Lampa Palca 
Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios de 
la Parcialidad de Chimboya. 
20 Carabaya Corani 
Asociación  de Productores 
Agropecuarios Otorongo Yana 
Kacca del Centro Poblado de 
Quicho Distrito de Ollachea. 
40 Carabaya Ollachea 
Asociación de productores 
agropecuarios para la 
conservación de los recursos 
naturales y medio ambiente del 
134 Puno Puno 
centro poblado de Ayrumas 
Carumas 
Fuente: (AGROIDEAS, 2013) 
● 18 Organizaciones Alpaqueras en la Región de Puno. 
3.3.2 MUESTRA 
Todas las Organizaciones alpaqueras de la Región Puno, mencionadas en el punto 
anterior, cuentan con los productores que obtienen y comercializan la fibra de alpaca. 
Esto quiere decir que son aptos para el desarrollo del estudio, por lo que la muestraa 
será aleatoria. 
Datos: 
N = 18 organizaciones alpaqueras de la Región Puno                                                 
Z = nivel de confianza 95% = 1.96 
P = probabilidad de éxito = 0.5 
Q = probabilidad de fracaso = 0.5 




Aplicando la Ley de Pareto: 
n = 16.56 x 20% 
n = 3 organizaciones alpaqueras de la Región Puno 
3.3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de análisis es el productor miembro de la Organización alpaquera de la 
Región Puno. 
3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica que se utiliza para la recolección de los datos que necesitamos será la entrevista, 
mediante la cual podremos obtener distintos puntos de vista por parte de los productores de 
fibra de alpaca. Así mismo podremos contrastar las hipótesis elaboradas con la experiencia 
vivida por los entrevistados. Es importante volver a mencionar que por una cuestión de 
tiempo se realizará vía telefónica, previa coordinación con las organizaciones alpaqueras de 
Puno. 
3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
La entrevista a realizar ayudará a recoger el testimonio de los productores escogidos dentro 
de las organizaciones alpaqueras de la Región Puno. Se pondrá a evaluar las hipótesis 
planteadas anteriormente. 
Para ello, antes de realizarla, se pondrá en primer contacto con la organización para poder 
describirle acerca de qué abordará la entrevista, confirmando su consentimiento para la 
realización de la misma. 
La duración será aproximadamente 20 minutos estimados según disponibilidad del 
entrevistado. 





1. ¿Cuenta con las herramientas óptimas para la obtención de la materia prima? 
2. ¿Ha recibido capacitaciones técnicas y comerciales por parte de una entidad privada 
o estatal para ello? 
3. ¿Cómo el proceso de crianza del camélido antes de la esquila? 
4. ¿En qué modalidad de pago realiza la venta de la fibra de alpaca, contado o crédito? 
5. ¿Por qué ustedes mismos no participan directamente de la venta de la fibra de alpaca 
que extraen al mercado nacional o internacional? 
6. ¿Cuánto es el volumen de venta durante la etapa de la esquila? 
7. ¿Encuentra usted otro sustento económico aparte de la comercialización de lana de 
alpaca? 
8. ¿Se puede crear oportunidades de mejora en la obtención y comercialización de fibra 
de alpaca? 
9. ¿Es parte usted de una sola comunidad alpaquera o participa en varias? 
10. ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos que tiene, puede asegurar la 
competitividad del producto en el mercado? 
11. ¿Sabe si los bienes que produce, en este caso con la fibra de alpaca, pasan por una 
'prueba' de calidad? 
12. Con la identifiación de los "cuellos de botella" o "puntos de holgura" ¿disminuirán 
en su totalidad estos factores críticos? 
13. ¿De qué manera ustedes observan a los intermediarios para ofrecerles la venta de fibra 




3.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Identificación de los factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de 
alpaca en la región Puno en el periodo 2017 – 2018” 
Autor: Alejandro Andrés Martel Rojas y Vanessa Nikol Ibáñez Camones.  
TABLA 4 MATRIZ DE CONSISNTECIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 








¿Cuáles son los factores 
críticos de la obtención 
y comercialización de 
fibra de alpaca en la 
Región de Puno durante 
el periodo 2017 – 2018? 
Identificar la existencia de 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca en la Región de 
Puno durante el periodo 
2017-2018. 
Existen factores críticos en 
los en la obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca en la Región de 




DE FIBRA DE 
ALPACA EN LA 
REGIÓN PUNO 
DURANTE EL 







Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable independiente 
PE1: ¿Cómo los 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de 
fibra de alpaca influyen 
en el desarrollo 
económico de la Región 
de Puno? 
OE 1: Conocer de qué 
manera los factores críticos 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca influyen en el 
desarrollo económico de la 
Región de Puno. 
HE1: Los factores críticos 
en la obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca han influido de 
manera negativa en el 
desarrollo económico de la 
región Puno. 
FACTORES CRÍTICOS   
PE2: ¿Cómo los 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de 
fibra de alpaca influyen 
en el estilo de vida de 
los productores de fibra 
de alpaca de la Región 
de Puno? 
OE 2: Conocer de qué 
manera los factores críticos 
en la obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca influyen en el 
estilo de vida de los 
productores de fibra de 
alpaca de la Región de 
Puno. 
HE2: Los factores críticos 
en la obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca influyen de 
manera negativa en el 
estilo de vida de los 
productores de fibra de 
alpaca de la Región de 
Puno. 
   
PE3: ¿Cuántos 
productores se han visto 
afectados a causa de los 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de 
fibra de alpaca? 
OE 3: Determinar cuántas 
productores se han visto 
afectados a causa de los 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca. 
HE3: Bastantes 
productores se han visto 
afectados a causa de los 
factores críticos en la 
obtención y 
comercialización de fibra 
de alpaca. 
   
 
 
3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
Se confirma la veracidad con la que se está elaborando el trabajo mediante los siguientes 
puntos: 
● Los autores somos conscientes de la importancia que conlleva tener la información 
extraída de las organizaciones alpaqueras de Puno y manejarla de manera profesional. 
● Los testimonios de las personas que nos aportaron en el avance del presente estudio 
no serán modificados a conveniencia o interés particular del trabajo. 
● Los entrevistados han brindado sus respuestas bajo su mayor consentimiento, 
tratándose de un ejercicio limpio y sin manipuleos, a pesar de ser mediante vía 
telefónica. 
● Se tiene un conocimiento previo sobre el estilo de vida que tienen los productores de 












GRÁFICO 2 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 
























GRÁFICO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CAPÍTULO IV – RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS 
ENTREVISTA N°1 
Nuestro primer entrevistado, vía telefónica, fue el Sr. César López dueño de la Cooperativa 
de Servicios Especiales Alpaquera Gavilán Ltda., esta empresa se dedica a la 
preparación de tejidos de fibras de alpacas, la cual está ubicada en la Región de Puno. 
ENTREVISTADO: CÉSAR LÓPEZ  




1. ¿Cuenta con las herramientas óptimas para la obtención de la materia prima? 
Nosotros trabajamos con lo que tenemos desde hace bastante tiempo, pero creo que una 
planta procesadora en Puno podría hacer que tengamos el hilo procesado 
correctamente. Eso lo dijo una vez la municipalidad, lo de la planta procesadora. 
2. ¿Ha recibido capacitaciones técnicas y comerciales por parte de una entidad 
privada o estatal para ello? 
No. Sería necesario, pero creo que el trabajo seguiría siendo el mismo, esquilando a los 
animales y criándolos de la manera en las que siempre lo hacemos. 
3. ¿Cómo el proceso de crianza del camélido antes de la esquila? 
A la alpaca la criamos con su respectivo alimento, de manera sana y con mucho cuidado 
porque es importante para que su fibra sea resistente. En las temperaturas que deben 
ser, ya sean hembra o macho. Debe ser uno cuidadoso con las que están esperando 
cría... para su empadre hay que cuadrar fechas para cada una y así.  
4. ¿En qué modalidad de pago realiza la venta de la fibra de alpaca, contado o 
crédito? 
Al contado. 
5. ¿Por qué ustedes mismos no participan directamente de la venta de la fibra de 
alpaca que extraen al mercado nacional o internacional? 
El problema es que tenemos que contar con instalaciones grandes y conocimiento para poder 
hacer eso. Sabemos que se hace con la fibra de alpaca convertida en hilo y otras 
chompas, abrigos, etc.. pero nosotros solo nos dedicamos a pastorear y ver como se 
hace la esquila. 
6. ¿Cuánto es el volumen de venta durante la etapa de la esquila? 
Hacemos una producción de hasta 4 toneladas por año más o menos. 
7. ¿Encuentra usted otro sustento económico aparte de la comercialización de lana 
de alpaca? 
Siempre nos hemos dedicado a esto, desde niños. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos 
para que también puedan seguir en el futuro como lo hicieron nuestros padres o mejor 
puedan ser más grandes, empresarios como los que venden afuera lo que hacemos. 
8. ¿Se puede crear oportunidades de mejora en la obtención y comercialización de 
fibra de alpaca? 
Se puede mejorar la instalación de la planta. Varias veces el municipio lo ha indicado, pero 
hasta ahora seguimos de la misma manera de vender nuestra fibra y hacerla. 
9. ¿Es parte usted de una sola comunidad alpaquera o participa en varias? 




10. ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos que tiene, puede asegurar la 
competitividad del producto en el mercado? 
Sí. Haríamos control de calidad con la fibra que extraemos y también cuando les damos su 
comida ayudaría bastante. 
11. ¿Sabe si los bienes que produce, en este caso con la fibra de alpaca, pasan por 
una 'prueba' de calidad? 
No pasan, solo le vendemos a los intermediarios y a las grandes empresas que las venden 
afuera. 
12. Con la identifiación de los "cuellos de botella" o "puntos de holgura" 
¿disminuirán en su totalidad estos factores críticos? 
Podría ser, aunque creo que problemas siempre hay. La solución sería la planta procesadora 
creo. 
13. ¿De qué manera ustedes observan a los intermediarios para ofrecerles la venta 
de fibra de alpaca? 
Son personas que tratan de buscar su beneficio para poder vender la fibra de alpaca que les 







Como segunda entrevista realizada por el grupo de investigación, se realizó al Sr. Efraín Flores Mara, 
Administrador General de su propia Cooperativa de Servicios Especiales Alpaquera Santa 
Bárbara de la Región de Puno, este negocio se dedica a la crianza de ganado y la producción 
de fibra de alpaca, la entrevista se realizó vía telefónica. 
 
ENTREVISTADO: EFRAÍN FLORES MARA 




1. ¿Cuenta con las herramientas óptimas para la obtención de la materia prima? 
Sí, para sacar la lana de alpaca contamos con lo que se necesita. Más usamos las manos y la 
maña para poder hacerlo ya que lo hacemos casi siempre con la ayuda de todos: 
mujeres, jóvenes y niños. 
2. ¿Ha recibido capacitaciones técnicas y comerciales por parte de una entidad 
privada o estatal para ello? 
Hemos tenido charlas donde vienen los mismos miembros de alto rango en la asociación para 
que nos digan cómo está yendo la producción y cómo estamos haciendo nuestro 
trabajo. También nos dicen en qué estamos bien o en qué estamos mal. 
3. ¿Cómo el proceso de crianza del camélido antes de la esquila? 
A ver… a la alpaca se la cría bien en buenas temperaturas, para eso se separar según su edad, 
sexo, si es que va a gestar o no, al macho para que no haga más crías, etc. En el 
pastoreo si tenemos cuidado en clasificarlas para reconocer una por una, para eso 
ayudan los menores. Tratamos de ser buenos para que no se alboroten cuando las 
pelamos (risas).  
4. ¿En qué modalidad de pago realiza la venta de la fibra de alpaca, contado o 
crédito? 
Ha nosotros nos pagan al contado. 
5. ¿Por qué ustedes mismos no participan directamente de la venta de la fibra de 
alpaca que extraen al mercado nacional o internacional? 
No sabemos cómo es vender a otros países. De acá de Puno no nos hemos movido y no hemos 
podido saber los manejos que se hacen para venderlo en otro país, sólo en Puno. 
6. ¿Cuánto es el volumen de venta durante la etapa de la esquila? 
Producimos bastante, pero creo que con todo respeto no ganamos tanto. Hay casos que los 
puedes ver de 500 soles más o menos. 
7. ¿Encuentra usted otro sustento económico aparte de la comercialización de lana 
de alpaca? 
Aparte podríamos dedicarnos a criar otros animales, pastoreando nuestras propias alpacas. 
Como ya vamos teniendo años acá podría ser bueno. Algo diferente a esto puede ser 
trabajar en la construcción donde antes he trabajado. 
8. ¿Se puede crear oportunidades de mejora en la obtención y comercialización de 
fibra de alpaca? 
Sí se pueden mejorar muchas cosas como tener más ganancias por lo que se venda. Sabemos 
que lo que nosotros les damos a los intermediarios o a las demás empresas es más 
alto en Lima o en otras ciudades. No es que esté reclamando, pero se podría hacer. 
9. ¿Es parte usted de una sola comunidad alpaquera o participa en varias? 
Estoy en la Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueras Santa Bárbara desde hace 1 año 
más o menos y me siento bien. Trabajamos todos juntos y no quisiera ir a otra. 
10. ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos que tiene, puede asegurar la 
competitividad del producto en el mercado? 
Sí, podríamos mejorar los cortes, hacerlos más finos, sin tener ninguna lana que sobre porque 
eso cuesta y se podría vender. Cuchillos más que todo y para medir. Ya si hay 
máquinas grandes sería mejor (risas). 
11. ¿Sabe si los bienes que produce, en este caso con la fibra de alpaca, pasan por 
una 'prueba' de calidad? 
No sabría. Creo que sí para que lo puedan vender allá en Lima. 
12. Con la identifiación de los "cuellos de botella" o "puntos de holgura" 
¿disminuirán en su totalidad estos factores críticos? 
Creo que sí. 
13. ¿De qué manera ustedes observan a los intermediarios para ofrecerles la venta 
de fibra de alpaca? 
Vienen donde nosotros y les damos lo que producimos, cuando no hay tanto nos pueden 
esperar hasta otras fechas y así. Vienen bastante y los encontramos en las ferias donde 
muestran la lana, los productos, etc. 
 
ENTREVISTA N°3 
Por último, contamos con la participación del Sr. Ricardo Luque Lizárraga, el cual nos ayudó con la 
tercera entrevista vía telefónica, él es el encargado de la Cooperativa de Servicios Especiales 
Alpaqueros Virgen de Asunción de Limata, esta empresa se dedica a la producción de fibra 
de alpacas y a la vez a la crianza de ella, la cual está ubicada en la provincia de San Antonio 
de Putina, de la Región de Puno. 
 
ENTREVISTADO: RICARDO LUQUE LIZARRAGA 
ASOCIACIÓN: COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ALPAQUERA 
VIRGEN DE ASUNCIÓN DE LIMATA 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Cuenta con las herramientas óptimas para la obtención de la materia prima? 
Sí, para evitar esa contaminación, esa humedad de la fibra lo ponemos una noche antes al 
cobertizo, de ahí la selección de animales para esquila, sacamos al campo de esquila, 
lo inmovilizamos al animal, y comenzamos. 
2. ¿Ha recibido capacitaciones técnicas y comerciales por parte de una entidad 
privada o estatal? 
Sí, hemos tenido capacitaciones sobre lo que es y cómo se realiza la esquila por parte del 
acopio. 
3. ¿Cómo el proceso de crianza del camélido antes de la esquila? 
Es bien difícil, bastante trabajoso en tiempo de lluvias, en tiempo de parición… como solo 
puede tener 1 cría al año, tenemos que cuidarlos bastante para poder obtener nuestro 
producto.  
4. ¿En qué modalidad de pago realiza la venta de la fibra de alpaca, contado o 
crédito? 
Anteriormente no había organizaciones, vendíamos a los intermediarios, los que compran 
lana. Ahora nos hemos organizado y ya tenemos nuestro centro de acopio, más 
seguro, más organizado y puntual, al contado. Es más mejorado que un agente. 
5. ¿Por qué ustedes mismos no participan directamente de la venta de la fibra de 
alpaca que extraen al mercado nacional o internacional? 
No contamos con la economía suficiente para eso, solo con la obtención, nos faltaría una 
herramienta y lugar más grande para llegar para un mercado grande en Perú u otro 
país. 
6. ¿Cuánto es el volumen de venta durante la etapa de la esquila? 
Los esquilamos cada año, 6 veces al año, hay una campaña grande en Noviembre o Diciembre 
para padre y madre, depende de la lluvia… en la campaña chica que es en Marzo es 
para las crías. El costo por fibra promedio cambia, la última vez fue de 13 soles y la 
producción del año pasado fue de 24000 libras aproximadamente. 
7. ¿Encuentra usted otro sustento económico aparte de la comercialización de lana 
de alpaca? 
Nosotros como productores, nos hemos dedicado a este trabajo toda nuestra vida, es como 
una calidad de vida para nosotros… con esto mantenemos a nuestra familia. 
8. ¿Se puede crear oportunidades de mejora en la obtención y comercialización de 
fibra de alpaca? 
Sí, mejorando el lugar de producción con mayor incremento de herramientas, de alpacas y 
con respecto a la comercialización sería bueno un mayor costo a la fibra para que la 
economía sea más equilibrada y estable para los productores como nosotros. 
9. ¿Es parte usted de una sola comunidad alpaquera o participa en varias? 
Si, solo parte de un acopio de nuestro distrito. 
 
10. ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos aseguramos la competitividad? 
Sí, si tuviéramos mayor apoyo tecnológico por parte del Estado, se produciría más la fibra de 
alpaca y tendríamos mayores ingresos. 
11. ¿Sabe si los bienes que produce, en este caso con la fibra de alpaca, pasan por 
un 'prueba' de calidad? 
No sabríamos si pasan por ese tipo de pruebas, ya que entregamos la fibra nos dan el dinero 
y de ahí ellos ya se encargan de la realización para su mercado. 
12. Con la identifiación de los "cuellos de botella" o "puntos de holgura" 
¿disminuirán en su totalidad estos factores críticos? 
Si, se podría disminuir, pero se tendría que hacer o apoyar a los productores para allá mejoras 
y menos errores en la venta de esta fibra de la alpaca. 
13. ¿De qué manera observan a los intermediarios de la fibra de alpaca que ustedes 
les venden? 
Al inicio sentíamos que nos engañaban en precio, ellos iban a las alturas con víveres y hacían 
como intercambio con la fibra, no había ningún ingreso de dinero. Ahora preferimos 










4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este sentido, es correcto empezar a indicar los factores críticos que se irán identificando 
al contrastar las realidades que se han podido destacar en las entrevistas con la información 
anteriormente recogida en las fuentes indicadas.  
Esto llegaría a ser de mucha utilidad para empezar a responder las preguntas que se plantean 
en el principio del trabajo de investigación:  
“¿Cuáles son los factores críticos de la obtención y comercialización de fibra de alpaca en la 
Región de Puno durante el periodo 2017 – 2018?”, de la mano con las preguntas específicas 
que se construyen después: “¿Cuándo se determina que existe un punto crítico dentro del 
procedimiento de la obtención y comercialización de fibra de alpaca que emplean las 
empresas de la Región de Puno?” y “¿Los comercializadores de fibra de alpaca en la Región 
de Puno recurren a un modelo de obtención y comercialización de la fibra de alpaca en la 
actualidad?”.  
 También para confirmar o repasar las hipótesis planteadas y, posteriormente, indicar a las 
conclusiones que se ha llegado con los testimonios de los entrevistados. Así mismo sugerir 
alternativas de mejora mediante las recomendaciones necesarias para justificar el 
aprovechamiento de este trabajo, ligado específicamente al comercio justo que se debe 
colocar en plan hacia los productores de las cooperativas alpaqueras de Puno. 
Si bien es cierto existe una organización en los productores de fibra de alpaca para la correcta 
alimentación, reproducción, crianza y esquila del camélido, y de esta manera, poder 
aprovecharlo, aún persiste el problema que repercute en el estilo de vida con los que los 
productores que cuentan estas organizaciones. 
Es gracias a las entrevistas realizadas que se puede reafirmar el problema de investigación 
puesto a disposición: ¿Cuáles son los factores críticos de la obtención y comercialización de 
fibra de alpaca en la Región de Puno durante el periodo 2017 – 2018?. Según lo respondido 
e interpretado por el desarrollo del trabajo, podemos enumerar los siguientes: 
● El trabajo muy rudimentario que persiste aún para la esquila de la fibra de alpaca en 
la región Puno: los 3 miembros de las 3 cooperativas colaboradoras afirman que hoy 
en día se trata de una costumbre el adaptarse al trabajo que se ha dado por años (sin 
cambiar por herramientas tecnológicas). El miembro de la Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueras Gavilan LTDA, César López, sabe que la implementación de 
una planta procesadora de la fibra sería lo más correcto. Esto porque lo ha escuchado 
desde una entidad estatal anteriormente. 
● La falta de capacitaciones constantes por parte de la entidad estatal y privada para 
poder tener un conocimiento actualizado acerca de la teoría y práctica necesaria para 
seguir mostrando competitividad en sus actividades. Si bien es cierto se reciben 
charlas, poca es la información acerca de cómo podrían ellos generar mejores ingresos 
y maximizando sus beneficios. 
● En la parte comercial, cuando se refiere a la venta de la fibra de alpaca extraída hacia 
los intermediarios (los siguientes en el eslabón de este proceso) indican que solo se 
realiza al contado, teniendo después una repartición monetaria por parte de sus 
respectivas cooperativas.  
● No se cuenta con un incentivo para los productores empiecen a comercializar por 
iniciativa propia: financiación por parte estatal para poder acompañarlos en su 
emprendimiento y apoyo en maquinarias de procesado de fibra de alpaca. 
● Falta de conocimiento en otras actividades económicas: si bien es cierto tienen 
experiencia en el rubro, el pastoreo, crianza y producción de fibra de alpaca es su 
único sustento para sus familias. Entonces nace una preocupación: el estancamiento 
en esta actividad a la que, si bien es cierto, dedican todos sus esfuerzos, les crea mucha 
inestabilidad económica 
● El papel que desarrollan los demás elementos del proceso de comercialización del 
producto final: los intermediarios son quienes venden a 7 veces más sobre el precio 
llevado por los productores. Por un principio de comercio justo, este se encuentra 
























● Se acepta la hipótesis general del trabajo que indica: Existen factores críticos en la 
obtención y comercialización de fibra de alpaca en la Región de Puno durante el 
periodo 2017-2018. 
● Se confirma la hipótesis secundaria: Los factores críticos en la obtención y 
comercialización de fibra de alpaca han influido de manera negativa en el desarrollo 
económico de la región Puno 
● Es necesario plasmar los factores críticos que se presenta en la obtención y 
comercialización de fibra de alpaca que tienen los productores de las distintas 
cooperativas ya que muestra las realidades que se ven reflejadas en la pobreza de la 
región. 
● En cuanto a la crianza de la alpaca respecta las 3 personas indicaron que es un trabajo 
complejo pero acostumbrado porque lo vienen realizando hace bastantes años. El 
conocimiento que tienen acerca a ello es para destacar. 
● Es correcto afirmar que la información que se tiene acerca del lado negativo de la 
comercialización sobre la fibra de alpaca es escaso. Si bien es cierto es buena la idea 
de plasmar los logros y ventajas que se tiene en la región, es de suma importancia 









● Se sugiere un plan estratégico, a largo plazo, que contribuya con la disminución 
factores críticos en la obtención y comercialización de fibra de alpaca en la Región 
de Puno durante el periodo 2017-2018. 
● Se sugiere el implemento de herramientas tecnológicas para ir acoplándolas al trabajo 
rudimentario al que se tienen acostumbrados los productores. Maximizando la calidad 
de la fibra y, por lo tanto, su cotización hacia los intermediarios. 
● Se recomienda el reconocimiento de los intermediarios como agentes poco útiles para 
el desarrollo de las comunidades productoras de fibra de alpaca. El correcto 
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Anexo 5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
